



ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ ɛɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɮɢ
ɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɧɨɢɨɫɧɹɬɢɢɢɦɟɸɳɢɯɫɹɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯɛɚɪɶɟɪɨɜɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ



















ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɥDSɜɢɰɢɞɧRɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɚɧɚɥɢɡɩɨɩɭɥɹɰɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɜɪɟɞɧɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɅDSɜɢɰɢɞɧDɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ± ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭȼɨɜɪɟɦɹɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹɩɪɟɩɚɪɚɬɚɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ
ɟɝɨ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɠɭ ɜ ɝɥɚɡɚ ɢɥɢ ɧɚ ɫɥɢɡɢɫɬɭɸ ɉɨɷɬɨɦɭ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɬɨɛɵ ɥɚɪɜɢɰɢɞɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ ɞɨ
ɦɚɲɧɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɆɚɫɬɟɪɜɵɩɨɥɧɹɟɬɪɚɛɨɬɭɜɡɚɳɢɬɧɨɦɤɨɫɬɸɦɟɪɟɫɩɢ
ɪɚɬɨɪɧɨɣɦɚɫɤɟɢɨɱɤɚɯɑɬɨɛɵɜɨɜɪɟɦɹɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɪɟɩɚɪɚɬɧɟɩɨɩɚɥɧɚ






















ɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦɱɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɚɥɢɱɢɧɨɱɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢȾɟɣɫɬɜɢɟ
ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɩɭɬɟɦȽɭɫɟɧɢɰɚɢɥɢɥɢ
ɱɢɧɤɚ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɟɬ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɟɞɚɹ ɪɚɫɬɟ
ɧɢɹɚɡɚɬɟɦɩɨɝɢɛɚɟɬɨɬɨɬɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɅɚɪɜɢɰɢɞɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɜ




ȼɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɩɵɬɧɵɦɢ ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ȼɨ
ɩɟɪɜɵɯɨɧɢɨɛɥɚɞɚɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɢɞɟɣɫɬɜɭɸɬɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ȼɨɜɬɨɪɵɯ
ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɩɨɞɛɢɪɚɸɬɛɟɡɜɪɟɞɧɵɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɯɢɦɢɢɢ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɨɠɟɬɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹɩɥɚɱɟɜɧɨɨɬɪɚɜɹɬɫɹɧɟɜɪɟɞɢɬɟɥɢɚɜɥɚɞɟɥɶɰɵɭɱɚɫɬɤɚ
ɢɥɢ ɩɢɬɨɦɰɵ ȼɬɪɟɬɶɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɥɚɪɜɢɰɢɞɚɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢ
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
Ⱥɧɚɥɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤɷɧɟɪɝɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨ
ɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɟɞɢɧɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɚɧɧɨɝɨɬɟɪɦɢɧɚɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɟɬɱɬɨɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹɜɫɭɳɧɨɫɬɢɷɬɨɣɜɚɠɧɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
